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In Memoriam: Sonia Muñoz Alonso (1965-2008)
6 √Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones
2008, 13  5-6
en el C.E.U., y después, en años sucesivos, hasta nueve cursos en diferentes aspec-
tos de la misma materia. Más tarde los cursos de Plataformas virtuales y los de
Adaptación a las metodologías del Espacio Europeo, sin permitir que la aparición
de nuevos medios docentes y nuevas (!) metodologías la pudieran sorprender.
No existía por entonces –me refiero a 1986– la Facultad de Ciencias de la
Documentación ni mucho menos la titulación de Licenciado en Documentación, por
lo que Sonia optó por la licenciatura en Filología, cursada a la vez que trabajaba,
siempre en el mismo campo: ‘Gestión de documentos’, ‘automatización de bibliote-
cas’, etc. Trabajó para empresas e instituciones, pero de manera continua también
para la Universidad: en la UCM en la Biblioteca de la Facultad de Filología y en la
de la Facultad de Geografía e Historia, En la UNED en la Unidad Técnica de
Investigación y Formación en Material Didáctico y finalmente, ya como docente, en
diversos cursos y programas en la Universidad Carlos III, en la UNED, y en la
Complutense, donde desde octubre de 2006 era Profesora Titular interina en el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la
Documentación.
Recuerdo su alegría, aunque la enfermedad ya había mostrado sus fieros dientes,
cuando comenzó esta nueva etapa, ya doctorada. Su tesis, emprendida ya desde una
madurez intelectual y personal, terminó titulada Fundamentación conceptual, léxi-
ca, sindética y metodológica para la articulación de listas de encabezamientos de
materia: aplicación a las Ciencias de las Religiones. «Un título demasiado largo» le
dijeron, –y ella: «no se puede reducir porque sólo desde la fundamentación se puede
llegar a la articulación que permita una aplicación». Y la aplicación resultó magní-
fica y novedosa. Obtuvo el ‘cum laude’ y el premio extraordinario de aquel año. He
dicho antes que recorrió en su búsqueda y en su aportación todos los ámbitos madri-
leños en los que estos temas se trataban y así su tesis fue codirigida por una profe-
sora de la Carlos III y otra de la Complutense.
Terminaré este recuerdo con una parábola del Talmud citada de memoria:
Cuando murió el hijo de Rabí N. vinieron los maestros a consolarle y uno de ellos
dijo esta parábola: esta situación se parece al caso de un rey que tenía un huerto pre-
ciososo y muy bien cuidado, el cual era la envidia de todo el mundo; ¿sabéis por qué
era así?  
—Porque cuando giraba visita a su reino y veía una flor espléndida o un árbol
estupendo inmediatamente mandaba arrancarlos y trasplantarlos en su huerto… 
Sit tibi terra levis, Sonia.
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